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第 4 に、この地域パートナーシップの研究で得られた知見は、いうまでもなくイギリスの「第 3
の道」路線の性格を判断する材料ともなる点で、政治学的に重要な指摘である。すなわち、「第 3 の
道」は、基本的には、経済主義と民主主義、経済開発と社会政策、中央集権と地方分権など折衷主義
的性格を持ち、ときに前者を優先するとされるが、本論文の検証では、後者の面で相応の成果が認め
られることを主張している。 
第 5 に、同時に、さきに指摘した「市民ガバナンス」の可能性、その成立の条件の検討は、現代
政治において重要課題となっている公民協働、地域協働や住民参加の理解や実践に対して、その限界
や可能性を示唆するものと理解することができる。 
以上、本論文は、完成度の高い論文となっていると認められる。また、その研究テーマと対象は政
治学、行政学において課題となっている国家像の変容、ガバナンスのあり方、パートナーシップの実
践に関連しており、その成果は大変に意義深い貢献となっていると考える。 
  
論文審査の結果から、申請者は、その専攻分野における研究者として自立して研究活動を行うに必
要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有していると判断し、博士の学位授与に値する
と認める。 
